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EDITORIAL 
A Revista Geofronter apresenta aos leitores a edição número 3, volume 3, 2017 
com o propósito de continuar debatendo temas da Geografia e afins. Nesse sentido, o 
presente volume é o terceiro de 2017, inaugurando uma nova fase com o objetivo de dar 
a ela mais dinamicidade, por meio da ampliação das publicações. 
Neste volume, há 7 artigos que tratam de temas variados da Geografia. No 
primeiro artigo de autoria de Eliana Lamberti et al. o assunto tratado é o turismo, 
economia e fronteira, no contexto de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. 
O segundo aborda os espaços públicos do Norte Mineiro, sendo de autoria de 
Carlos Alexandre de Bortolo e Maria Vitória Xavier Dias Rocha. O terceiro, por sua vez 
trabalha cenários e pragmatismo ambiental, no que tange à região Centro Sul do Mato 
Grosso do Sul, redigido por Vladimir Aparecido Santos. 
O quarto trata, especificamente, do assunto da circulação do capital na Ceasa 
de Campo Grande, tendo como enfoque a análise dos abacaxis, assinado por Johny 
Ferreira dos Santos e Airton Aredes. 
O quinto trabalha a dimensão da percepção climática na região das Missões, 
Rio Grande do Sul, sendo uma contribuição de Arnaldo de Araujo Ribeiro e João 
Afonso Zavattini.  
O penúltimo denominado: “Praça Ary Coelho na cidade de Campo 
Grande/MS: relações históricas e socioespaciais” foi escrito por Otávio Cavalcanti dos 
Santos Junior e Orlando Moreira Junior. Já o último artigo foi redigido por Adauto de 
Oliveira Souza e Edirlei Oliveira Santos tendo como título “Análise da proposta de 
plano de mobilidade urbana para a cidade de Amambai/MS” 
Nesse sentido, a Revista renova o seu compromisso de difundir o 
conhecimento científico de qualidade e de divulgar pesquisas realizadas por diferentes 
autores em contextos variados do país. 
Prof. Dr. Paulo Fernando Jurado da Silva (Editor da revista) 
